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Pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada Kecamatan Kota Kudus 
masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku kartu kendali. 
Diantaranya buku kartu kendali surat masuk, buku kartu kendali disposisi dan 
buku kartu kendali surat keluar. Pengarsipan yang masih manual dengan 
menggunakan buku akan lebih banyak menghabiskan buku yang digunakan dalam 
pendataan dalam tiap minggunya, sehingga staf bagian pengarsipan di Kecamatan 
Kota mengalami kesulitan dalam pencarian data surat masuk dan surat keluar 
yang suatu saat dibutuhkan.  
Sistem Informasi Pengarsipan Data Kartu Kendali Surat Masuk dan Surat 
Keluar Berbasis SMS Gateway pada Kecamatan Kota Kudus ini membahas 
mengenai pengarsipan surat pada suatu kartu kendali yang terkomputerisasi, 
apabila itu surat masuk maka didata di kartu kendali surat masuk dan apabila itu 
surat keluar maka didata di kartu kendali surat keluar yang dilakukan oleh admin 
dan disimpan di database. Dengan sistem ini akan memudahkan admin dalam 
pencarian data baik data kartu kendali surat masuk atau data kartu kendali surat 
keluar apabila suatu saat diperlukan. 
 Selain itu dengan sistem berbasis SMS Gateway ini admin atau petugas 
pengarsipan juga dapat mengirim pesan disposisi melalui pesan sms yang ada di 
sistem, sehingga pesan disposisi akan lebih cepat tersampaikan kepada staff yang 
terkait. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Aplikasi Sistem Informasi 
Pengarsipan Data Kartu Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis SMS 
Gateway pada Kecamatan Kota Kudus. 
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